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Opération préventive de diagnostic (2017)
Dorothée Renesson
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département des Ardennes
1 Ce  diagnostic  archéologique  a  été  motivé  par  le  projet  d’aménagement  d’un
établissement technique d’intérêt public sur la commune de Le Châtelet-sur-Sormonne
au lieu-dit  le  Piquet.  Il  porte sur une surface de 4 500 m2,  située à une centaine de
mètres à l’ouest de la future autoroute A304. Cette opération s’inscrit dans une zone au
contexte  archéologique  très  dense,  largement  renseigné  au  cours  de  ces  dernières
années par les opérations de diagnostics et de fouilles archéologiques menées sur le
tracé  autoroutier.  Malgré  les  six  ouvertures  pratiquées  au  cours  de  ce  diagnostic,
portant  l’exploration  à  10,5 %  de  la  surface  totale  de  l’emprise,  aucun  vestige
anthropique n’a pu venir compléter les connaissances de ce secteur.
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